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(Рекомендована научным семинаром химико-технологического факультета)
П ри  поисках  п роти восудорож н ы х  п р е п а р ат о в  нами си н тези рован а  
ІТ,1\Г-метилбензоилмочевина методом , отличны м  от описанного  в л и ­
те р а т у р е  и].
ГІо д ан н ы м  ф ар м а к о л о ги ч е с к и х  испытаний, проведенны х А. П. Г и­
л евы м  (Н о во к у зн ец к и й  Н И Х Ф И ) ,  Ы Ѵ -м е т и л б е н зо и л м о ч е в и н а  о б л а ­
д а е т  зн ачи тельн ой  п ротивосудорож ной  активностью , низкой токсично­
стью и п р е д ставл ет  практический  интерес. В связи  с этим нами о т р а ­
б а т ы в а л и с ь  о п ти м ал ьн ы е  условия получения ГѵІѴ -метйлбензоилмочеви- 
ны м етодом  а ц и л и р о в а н и я  N -метилм очевины  б ен зоилхлорид ом . Б ы л о  
изучено влияние  на вы ход  прод укта  р а зл и чн ы х  соотнош ений исходных 
вещ еств , т е м п е р ат у р ы  и врем ени реакц и и  раство р и телей  и к а т а л и з а т о ­
ров.
Р е з у л ь т а т ы  опытов п оказы в аю т, что наи б ольш и й  вы ход  N,N'-Me- 
ти л б ен зои л м оч еви н ы  (6 7 % )  получается  при ац и л и рован и и  N -м етилм оче­
вины  б ен зои лхл ори д ом  в м олярн ы х  соотнош ениях  у к а за н н ы х  продуктов
1,5 : 1 при те м п е р ат у р е  кипения бензольного  р а с тв о р а  в течение 10 ч а ­
сов. П овы ш ен и е  те м п ер ату р ы  процесса  ведет к сокращ ен и ю  врем ени 
реакции , од н ако  продукт  получается  более  грязны й  и трудно  п од д ается  
очистке. С о к р ащ е н и е  врем ени  реакц и и  при оп тим альной  тем п ературе  
у м ен ь ш ае т  вы ход продукта .
С л ед ует  отметить, что прим енение к си л ол а  в качестве  среды  в ре­
акции  н еб лаго п р и ятн о  с к а зы в а е тс я  на чистоте п р е п а р ат а :  ^ № - м е т и л -  
б ензоилм оч евину  до полной очистки необходим о п ерекри стал ли зов ы -  
в а ть  5— 6 р а з  из спирта . В есьм а  вероятно , что в условиях  реакции имеет 
м есто  частичное б ен зои ли ров ан и е  ксилола. В случае  употребления  д л я  
этой цели б ен зола  продукт  иногда достаточно  отм ы ть содовым р а с т ­
вором  и водой или п е р е к р и с та л л и зо в а ть  1—.2 р а за .
П ри м ен ен н ы е  в качестве  к а т а л и за т о р о в  поташ  и х л о р н а я  кислота  
не д а л и  ж е л а е м ы х  резул ьтатов . В первом  случае  р еакц и я  не п рош ла  
совсем, во втором  — при тех ж е  те м п е р ат у р н ы х  А врем енны х  усл ови ях  
вы ход  п род укта  незначителен .
Э к с п е р и м е н т а л ь н а я  ч а с т ь
В круглодонную  колбу, сн абж ен н ую  м еханической  м еш ал кой  и о б ­
р а т н ы м  холод и льн и ком , з а г р у ж а е т с я  22 г N -м етилм очевины  (т. пл.
185
І02°С) п р и б а в л я е тс я  100 мл б ен зола  и 23 мл б е н зои лхл ори д а . Р е а к ц и ­
о н н а я  м асса  п о д огревается  до кипения раство р а  (100° в б ане)  и в ы ­
д е р ж и в а е т с я  при этой  те м п ер ату р е  в течение 10 часов. П о  окончании
Т а б л и ц а  1
C H 3N H C O n h 2 +  C i o c c 6H 5   C h 3N h c o n h c o c 6H 5 . 
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1 15 23 1:1 — 120140
3
2 8 ,3 23 155— 158
2 15 23 1:1 — 140 3 ,5 10,8 30 160- 180
3 15 35,5 1:1,5 — 140 3 ,5 некристаллиз. жидкость
4 15 35,5 1:1,5 — 120140
3
2 9 ,5 25,2 15 5 -1 7 0
5 15 23 1:1 — 100 11,5 19 52,7 166— 168
6 15 23 1:1 — 120140
3
2 12 33,1 160-168
7 15 23 1:1 ксилол 120140
8
3 15 41,5 1 5 5 -1 7 0
8 15 23 1:1 ксилол 100 12 11,7 32,5 158— 160
9 15 23 1:1 бензол 100 12 22,2 62,1 167 168,5
10 15 23 1:1 хлороф. 90 : 13 22,9 63,7 166-167
И 15 23 1:1 хлороф.K2CO3 80 3 — — 10 0 -10 1
!2 15 23 1:1 бензол 100 7 19,3 5 3 ,5 166-167
13 15 23 1:1 бензол 100 8 2 1,1 53 ,6 1 6 7 -)6 8
14 15 23 1:1 бензол 100 10 21 58,2 167— 168,5
15 22 23 1,5.1 бензол 100 10 24,1 67 170-171
16 25,5 23 1,7:1 бейзол 100 13 23,2 64,5 165— 167
17 30 23 2.1 бензол 100 10 22,7 63 1 6 6 - 169
18 22 23 1,5:1 бензол 100 10 24,1 67 168-170
19 18 23 1 ,2.1 бензол 100 U 23 63,6 167-169
20 15 23 1:1 бензолHClO1 100 10 10 29 150— 153■
186
р еак ц и и  о х л а ж д е н н а я  м асса  отф и л ьтр о в ы в ается  от б ензола , о б р а б а ­
ты в а е тс я  6 % -н ы м  с о д о вы м -р аств о р о м  (1 л )  и п ер е к р и с та л л и зо в ы в ае т ся  
из эта н о л а  (на 1 г прод укта  берется  10 мл сп и р та ) .
И ,Ы '-м етилбензоилм очевина  п р е д ста вл яе т  собой белы е и гольчаты е  
к р и с т а л л ы  с т. пл. 169— 170°С, сп р аво ч н ая  — 170— 171° [1]. Н а й д е н о  % : 
С — 60,76, H  — 5,68, N —  15,93; вы числено % : С — 60,67, H  — 5,62» 
N - 15,73.
Р е зу л ь т а т ы  опытов п ред ставл ен ы  в табл . 1.
Выводы
1. С и н тези рован а  с вы ходом  60— 67%  Ы,Ыл-м етилбензоилм очевина  
не описанны м  в л и те р а ту р е  методом: бензоилированием  м етилм очевины  
х л ористы м  бензоилом.
2. И ссл ед о в ан о  вл ияние  условий реакции  на вы ход  м етилбензоил- 
мочевины.
3. П о л у ч ен н ая  ^ Ы '-м е т и л б е н зо и л м о ч е в и н а  по данны м  ф а р м а к о л о ­
гических  испытаний п р о я в л я е т  значительную  п ротивосудорож ную  а к ­
тивность  и имеет низкую  токсичность.
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